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RESUMEN 
Siendo el pensamiento elemento importante en el desarrollo de la creatividad  lo 
que hace notar  la existencia de las diferentes  maneras que tiene la persona para 
asumir su realidad; la cual se puede expresar con ideas creativas o no. Por ello, es 
de importancia en la investigación de la creatividad identificar rasgos de 
personalidad, que caracterizarían a las personas creativas. En el presente trabajo 
de investigación se estudió a 222 alumnos de primaria del distrito de Olmos; con el 
objetivo de determinar la relación entre la imaginación creativa y rasgos de 
personalidad para lo cual se aplicó la Prueba de Imaginación Creativa de Artola 
(2003) y el Cuestionario de Personalidad - Forma A de Porter y Cattell (1982); los 
resultados en su mayoría señalan que no existen correlaciones entre la 
imaginación creativa y los rasgos de personalidad en alumnos de primaria; es así 
que se recomienda la realización de talleres , programas de estimulación que se 
basen en  la producción y reproducción de elementos originales dirigidos a los 
alumnos con el beneficio de desarrollar y mejorar sus capacidades creativas. 
 
 
